











     
















































3543 可以不用改 （『胡』的末腔 3必须删以配合末字『纒』的应作 3而删）
之外，及『小』作 12 应删 2，与『日』配 262 应删末二音 62 外，余均不合本
腔线；此外各句，第二句本腔音流几多完全正确，只有加花各音应删不在本腔
上的加花音，其中，『不』作 35，应删不在本腔上的 5，『的』作 32，应删不
在本腔上 2，『将』作 354，应删不在本腔上的 54，『轻』作 32，应删不在本
腔上的 2；第三句的『俺也』作 3, 35 应改 5, 5，『父』作 6165 应改 65；第
四句的本腔线应采以 1为结音，而不是现今两谱所采以 6结音，其中，『是个
豚犬』作 51, 621, 2, 176，应改为 3, 32, 1, 561；第五句本腔音流几多完
全正确，只有加花各音应删不在本腔上的加花音，其中，的『人世』作 2, 17
应改 1, 1，『有』作 56，应改 3，『目』作 176 应删不在本腔上的 7，『真』
作 7176，应删不在本腔上的 1；第六句的本腔线应采以 1为结音，而不是现今
两谱所采以 6结音，其中，『落得』作 2,17 应改 3, 2，『拘无管』作 32, 
32, 176，应改 3, 1, 561；第七句的『无求』作 1, 1 应改 7, 7 以合本腔；第
八句的三个字『无他恋』，其本腔线应采以 5为结音，而不是现今两谱所采以








第九句的本腔音流几多完全正确，只有『日间』作 32, 354，应改 3, 3 删去不
在本腔上的花腔即可；第十句的『有剩饭残』作 61, 2, 212, 356543，应改作
1, 3, 3, 3543 始合本腔，『晚来草地上石枕高』作 17, 6, 61, 21, 21, 6, 










典』作 165, 3 完全合声律，且以 3为结音，亦为合律；倒数第三字『纲』作
12，则多了一个不属本腔在线的加花的 2音，应删；而其余诸字，则下腔多不
合本腔线了，『小痴儿何曾背了』作 56, 17, 6, 12, 3, 6, 56，应改作 3, 
5, 5, 1, 1, 11, 1 始全下腔下在本腔在线，亦知其实本腔的音没多少可以运
用，以致需重复很多；本腔线第二句『又不与人偷期』为结音为 3的本腔线，
但查九宫大成的接龙句序，应采结音为 5的本腔线始当，故『与』作 2，应改
3，『偷期』作 354, 3 应改 16,5 以合本腔；第三句『在濮上言』为结音为 1
的本腔线，但查九宫大成的接龙句序，应采结音为 3的本腔线始当，故『濮上
言』本作 15, 176, 1 应改为 1, 54, 3 始合本腔；第四句『有一日凤管鸶笙』
为结音为 2的本腔线，但查九宫大成的接龙句序，应采结音为 3的本腔线始
当，故『一日』作 1, 6 应改 6, 1，『管鸾笙』作 612, 356543, 2，应改为合
本腔的 12, 65, 3；第五句『把珠帘高卷』结音为 6的本腔线，但查九宫大成
的接龙句序，应采结音为 5的本腔线始当，故『珠帘高卷』作 354, 32, 32, 


























第二句『也非是癫』只有『是』作 32 的 2 出于本腔线外的花腔应删；配合声





第四句的本腔腔在线的音；第五句里『桃』作 2应 3，『花』作 3532171 ，应




花腔应删，又『花』字作 1656 的 5 亦非本腔上的音，应删；声腔划分上的第
十句『恁与俺将八卦安排』，其中只有『八』作 2应改 1，其他全合本腔；配
合声腔断句的第十一句的『何日有个团圆』（末句）的『有』作 35 应删不在














『小痴』5, 6，应改为 3, 5，『也有』作 3, 3 应改 6,1 始全落腔在本腔上；
第二句『小痴儿也有个家园』的『也有个字园』作 62, 2, 3, 54,3 应改为 3, 
3, 5, 6, 5，按此句的结音，殷谱作 3，而叶作 5，叶谱是正确的句末音接龙
序，第三句『小痴儿如珍似宝曾经练』只有『小痴』作 2,3 应改 1, 2 即全合
本腔线；第四句『小痴儿』只有『小』5应改 6即全合本腔；第五句『度过青
年』的『度过』作 35, 321，只要删去两字不在本腔上的音，作 3, 3 即全合于
本腔上；第六句（末句）『怎说俺没下梢一个孤单』的『说』作 54 应改 3，












自改腔，像南曲一样在乱移腔高低，故把『锦绣穿』应作 21, 32, 1 向下移为
23, 54, 3，其他各句用的结音的接龙排序虽合九宫大成的北曲声腔格律的规
定，但内中很多腔都是被改的乱七八糟，今一一正之；第一句『小痴儿桌儿上











脂粉粉』作 5, 1, 1, 3, 5 应改为在本腔上的 6, 6, 6, 6, 6，很单调，但这
就是真正才符合本腔的旋律线，如果像叶堂改高改低，以求把单调的原本唱腔
唱的悠扬跌宕，但其实已是在唱自创曲，而非昆曲该曲牌的唱腔了；而『画』
作 53 应删不在本腔上的 3；第五句『小痴儿也曾惜花趁早天』的所采结音以 3
为结音，这是正确的，但所唱的腔除了末二字唱腔正合本腔外，余皆非以 3为
结音本腔的腔，故今皆正之；第六句『小痴儿也曾爱月夜迟眠』的『小痴』作
5, 6，应改为在本腔上的 3, 5，『也』作 53，应删不在本腔上的 5，『月夜』
作 61, 21，应改符合本腔上的 6, 65；第七句『小痴儿也曾松筠兔管咏涛笺』
的『小』作 12，应删不在本腔上的饰音 2，『儿也曾』作 23, 1, 2 要改为 3, 
3, 3 始合于本腔，『筠』作 2应改在本腔上的 3音．末第二字『涛』作









腔线的构成音顺，这是以 6为结音的本腔线，明显可以看出是把 56 灭了一
音，但此处查九宫大成，是不可以结音减音的，于是应补回所减的 6音；第三
句『小痴儿与你有些缘』的『与』作 21，应改为本腔上的 3始当，『有些』作

















●【收尾】的『将俺』作 3,2 应改 2, 1，『又不是女』作 2, 1, 21, 6 应改作




合律的腔；此外，其它各句里，『他若』作 32, 12 应删不在本腔上的饰音，
改为 3, 2，『解』516 应删不在本腔上的饰腔 1，『的机关』作 2, 3543, 2，





乃舛律；末句的『诉出了』作 2, 2, 12 ，应改为 5, 3, 2 始合本腔；『中』
作 56543523 ，应删掉不在本腔上的加花音，改为 543 始全合本腔上．（刘有
恒,集粹曲谱,台北,今译为简体字版） 
  
 
